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U Varni, Bugarska, odr!ana je u razdoblju 19.–22. svibnja 2011. devetna-
esta godi"nja me#unarodna konferencija Mre!e institucija i "kola za javnu 
upravu u srednjoj i isto$noj Europi (Network of Institutes and Schools of 
Public Administration in Central and Eastern Europe – NISPAcee) pod 
nazivom Public Administration of the Future. Doma%in ovogodi"nje konfe-
rencije bilo je Chernorizets Hrabar sveu$ili"te u Varni. Na konferenciji je 
sudjelovalo preko dvije stotine izlaga$a iz trideset i pet zemalja. 
Bugarska je bila najzastupljenija s preko $etrdeset izlaga$a, iz Rumunjske 
je do"lo trideset izlaga$a. Na konferenciji su bili izlaga$i s tri kontinenta: 
Sjeverne Amerike, Azije i Europe, i upravo je ta raznolikost izlaga$a dala 
dodatnu dimenziju konferenciji. Iz Hrvatske izlaganja su podnijeli Sa"a 
Drezgi% (Ekonomski fakultet Sveu$ili"ta u Rijeci) s radom na temu Effects 
of Fiscal Rules on Economic and Fiscal Performance i Teo Giljevi% (Dru"tve-
no veleu$ili"te u Zagrebu) s radom na temu In Search of Coordination in 
Croatian Public Administration.
Kao posebni gosti na konferenciji su sudjelovali istaknuti ameri$ki profe-
sori Meredith A. Newman (Sveu$ili"te u Floridi, predsjednica Ameri$kog 
udru!enja za javnu upravu – ASPA), Carolyn Ban (&kola za javne i me#una-
rodne odnose Sveu$ili"ta u Pittsbourghu) i Allan Rosenbaum (Sveu$li"te u 
Floridi) te je potpisan sporazum o budu%oj suradnji NISPAcee i ASPA-e. 
Uvodna izlaganja podnijeli su Geert Bouckaert (Institut za javni menad!-
ment Katoli$kog sveu$ili"ta u Leuvenu) na temu Performance and Accoun-
tability in Times of Economic Crises i Laszlo Vass (&kola za komunikaciju i 
poduzetni"tvo u Budimpe"ti) na temu Policy Communication: The Common 
Language Divides The Actors.
Profesor Bouckaert u svom izlaganju istaknuo je da je nu!no (po)vratiti 
povjerenje javnosti u javnu upravu kao klju$ni faktor na kojem bi trebali 
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svi poraditi, kako javni slu!benici tako i eksperti za javnu upravu. Profe-
sor Vass, koji je ove godine osvojio nagradu Alena Brunovska za izvrsnost 
u radu sa studentima javne uprave, u svom govoru istaknuo je va!nost 
komunikacije kao i probleme koji se zbog njezina izostanka javljaju. Na 
komunikaciju treba gledati kao na iznimnu funkciju. Istaknuo je da "u-
venoj Gulickovoj kratici POSDCORB treba dodati jo# jedno C koje bi 
predstavljalo komunikaciju.
Konferencija je tematski bila podijeljena u sedam radnih grupa na "elu 
kojih su bila po dva koordinatora. Prvu radnu grupu Lokalna samouprava 
vodili su Gabor Soos (Ma$arska akademija znanosti) i Arto Haveri (Sve-
u"ili#te u Tampereu). Drugu radnu grupu E-uprava vodili su Ljup"o To-
dorovski (Sveu"ili#te u Ljubljani) i Ignace Snellen (Erasmus sveu"ili#te u 
Rotterdamu). Tre%u radnu grupu Dr!avna slu!ba vodili su Patrycja Joanna 
Suwaj (Poljsko udru!enje za javnu upravu) i Hans Rieger (DBB Akademie 
u Bonnu). &etvrtom radnom grupom Reforma javne uprave koordinirali su 
Michiel de Vries (Sveu"ili#te u Nijmegenu) i Veronica Junjan (Sveu"ili#te 
u Twenteu). Petu radnu grupu Internacionalizacija i mre!a studija javne 
uprave vodili su Eugenijus Chlivickas (Centar za stru"no osposobljava-
nje pri Ministarstvu financija u Vilniusu) i Borisas Melnikas (Tehni"ko 
sveu"ili#te u Vilniusu). Koordinatori #este radne grupe Fiskalna politika 
bili su Lucie Sedmihradska (Ekonomski fakultet u Pragu) i Vratislav Izak 
(Ekonomski fakultet u Pragu). I kona"no, sedmu radnu grupu Javne poli-
tike vodili su Lesya Il"enko Syuyva (Dr!avna akademija za javnu upravu u 
Kijevu) i Leslie Pal (Carleton sveu"ili#te u Ottawi).
Konferencija je zaklju"ena plenarnom sjednicom na temu Public Adminis-
tration of the future: What have we learned, where do we go from here?  na kojoj 
su zaklju"na izlaganja imali Geert Bouckaert, Wolfgang Drechsler (Odjel 
za javnu upravu Fakulteta dru#tvenih znanosti u Tallinu) i Allan Rosenba-
um. Istaknuta je va!nost javne uprave, koja je jo# nagla#enija u vrijeme 
ekonomske krize, kao i va!nost vra%anja povjerenja javnosti, no istodobno 
i potreba za pove%anjem u"inkovitosti javne uprave da bi mogla uspje#no 
odgovoriti na sve ve%e izazove koji stoje pred njom.
Sljede%a konferencija NISPAcee 2012. odr!at %e se u Bitoli, Makedonija.
Teo Giljevi"*
* Teo Giljevi%, asistent nauke o javnoj upravi na stru"nom studiju javne uprave Dru#-
tvenog veleu"ili#ta u Zagrebu (assistant at the Public Administration Study, Social Science 
Polytechnic, Zagreb, email: teo_giljevic@yahoo.com)
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